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Polyamides submitted for ADMET evaluation by Apredica, LLC (Watertown, MA): 
 
 
 
 
 
 
Summary of results from ADMET study: 
 
Polyamides 1 and 5 were subjected to preclinical ADMET testing by contract service at Apredica 
(Watertown, MA).  Shown below (I-VII) are summaries of the ADMET results taken directly from 
the final report provided by Apredica.  The full ADMET report, which includes experimental 
conditions, can be accessed via the Dervan laboratory homepage at http://dervan.caltech.edu.     
 
 
 
(I) Caco-2 permeability: 
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(II) Cytotoxicity in HepG2 cells: 
 
 
 
 
 
 
(III) Cyp inhibition: 
 
 
 
 
 
 
(IV) hERG inhibition: 
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(V) Liver microsome stability:  
 
 
 
 
 
 
 
(VI) Plasma half-life: 
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(VII) Plasma protein binding: 
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Analytical HPLC characterization of cyclic polyamide 15: 
 
 
 
 
 
 
Analytical HPLC characterization of cyclic polyamide 1: 
 
 
 
 
 
 
Analytical HPLC characterization of cyclic polyamide 2: 
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Analytical HPLC characterization of cyclic polyamide 3: 
 
 
 
 
 
 
Analytical HPLC characterization of hairpin polyamide 5: 
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